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Penelitian ini membahas tentang analisis faktor yang mempengaruhi audit delay dan ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka
dilakukan dengan menguji beberapa variabel diantaranya profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, ukuran
perusahaan, opini auditor, dan umur perusahaan sebagai variabel independen terhadap audit delay dan
ketepatan waktu sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan padapenelitian ini berjumlah 240
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Alat analisis
yang digunakan adalah multiple regression untuk penelitian audit delay, logistic regression untuk penelitian
ketepatan waktu.  Kesimpulan dari hasil menunjukkan bahwa tingkat audit delay dan  ketepatan waktu
perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan bukan didasarkan pada profitabilitas, solvabilitas, ukuran
KAP, opini auditor, dan umur perusahaan melainkan melalui ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan
berkembang maka semakin kecil tingkat audit delay, sehingga akan mempercepat ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan kepada publik.
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This research discusses the analyzes of factors affecting audit delay and timeliness submission financial
reporting on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The examined factors of this
research are profitability, solvency, company size, the size of public accounting firm, auditor's opinion, and
company's age as the independent variables on audit delay and timeliness as dependent variables. The
sample consist of 240 companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) over the period 2010 to 2014.
The data used in the research is secondary data and selected by using purposive sampling method. The
analytical tool used is multiple regression analysis to measure the audit delay, and logistic regression to
measure the timeliness. The conclusion from the result show that the level of audit delay and timeliness
submission of company's financial statement do not based on the profitability, solvency, the size of public
accounting firm, auditor's opinion, and company's age but through the company size. The larger a company
develops the smaller the rate of audit delay, which will accelerate the timeliness submission of financial
statement to the public.
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